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Mamy przyjemność po raz 12 zaprezentować wyniki badań slawistów na ła-
mach naszego pisma „Folia Linguistica Rossica”. Niniejszy numer ma charakter 
szczególny, jest bowiem dedykowany Profesorowi Jarosławowi Wierzbińskiemu 
– językoznawcy, Dyrektorowi Instytutu Rusycystyki oraz wieloletniemu redakto-
rowi tej serii wydawniczej – z okazji 40-lecia pracy akademickiej w Uniwersyte-
cie Łódzkim oraz 65-lecia urodzin.
Tom ten, zatytułowany Studia tekstologiczne. Lingwistyka kognitywna. Lin-
gwokulturologia, powstał jako dowód uznania dla dokonań naukowych, dydak-
tycznych i organizacyjnych Pana Profesora. Gromadzi on 13 artykułów. Otwiera 
go prezentacja sylwetki naukowej oraz wykaz publikacji Jubilata. Artykuły za-
mieszczone w powyższym zbiorku wpisują się w szeroko pojęte studia nad języ-
kiem i kulturą słowiańską. Autorzy prac w niniejszym tomie przedstawiają wyniki 
badań dotyczące metafory w odmianie synestezyjnej oraz w ujęciu semantycz-
no-kognitywnym, konceptologii, nazewnictwa w aspekcie diachronicznym, jak 
również homonimii żargonowej. Ponadto prezentowane artykuły odzwierciedlają 
zainteresowania autorów problemami translatologii, językoznawstwa konfronta-
tywnego, lingwoekologii, lingwokulturologii. Uwadze czytelnika polecamy także 
prace z zakresu językoznawstwa kognitywnego, konceptologii oraz semantyki 
i stylistyki szeroko rozumianego tekstu. Materiałem empirycznym są przykłady 
rosyjskie, polskie, czeskie i bułgarskie.
Artykuły zebrane w tomie świadczą o żywych zainteresowaniach kwestia-
mi z różnych dziedzin slawistyki i ciągłej chęci ich pogłębiania przez badaczy 
reprezentujących zarówno polskie (Łódź, Szczecin, Rzeszów), jak i zagraniczne 
(Bułgaria, Rosja, Białoruś, Ukraina) ośrodki naukowe. Szeroki zakres podejmo-
wanych tematów zadecydował o alfabetycznym porządku prezentowanych prac.
Mamy nadzieję, że przedstawione w tomie rezultaty badań staną się inspira-
cją dla kolejnych studiów i dociekań filologicznych.  
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